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0. Addenda 2007-2008.
Marulićeva djela
Ex poemate cui titulus Davidias (ulomci Davidijade). // Aemilivs Springhetti,
Litterae Latinae Humanisticae, cura et studio Cl. Pavaneto, Latinitas, in
Civitate Vaticana (Elettrongraf), 2007, str. 187-190.
Judita. Na litavski preveli studenti kroatistike Sveučilišta u Vilniusu. - Vilnius,
Vilniaus universiteto leidykla, 2007. – 111 str.
* Sadrži:
Markas Maruličius Lietuvoje / Sergejus Temčinas (str. 5-8)
Gerbiamajam Jézaus Kristaus tarnui ir Splito kananinkui ponui don Duimui
Balistriličiui, savo kømui, Markas Maruličius kuklią dovaną noulankiai
nusilenkdamas iš širdies dovanoja (str. 11-12)
Trumpai pateikiamas visas giesme·se sude·tas pasakojimas (str. 13)
Apie ką kiekvienoje giesme·je pasakojama (str. 14)
Markas Maruličius / Josip Bratulić (str. 107-111)
* Do sada su objavljene Bibliografije Marka Marulića: Prvi dio: Tiskana djela (1477-
1997) (priredili B. Jozić i B. Lučin), Književni krug Split, 1998; Treći dio: Radovi o Maruliću
(1565-2000) (priredila N. Paro), Književni krug Split, 2003; godišnje bibliografije 2001-
2007. u Colloquia Maruliana XI (2002), str. 571-587; XII (2003), str. 291-308; XIII (2004),
str. 265-274; XIIII (2005), str. 337-348; XV (2006), str. 321-330, XVI (2007), str. 345-
353); XVII (2008), str. 321-328); XVIII (2009), str. 373-384.
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Tužaljka protiv dnevnog sna = Klagelied gegen den Tagesschlaf. // HD kronika
(Hrvatsko-njemačko društvo Split), 30. 11. 2008, br. 2, str. [4].
Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću
Balić, Davor: Etički pojmovi Marulićeva Repertorija. // Mediteranski korijeni
filozifije 1. Split, 22.-24. ožujka 2007. godine, Zagreb – Split: Hrvatsko
filozofsko društvo ; Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta
u Splitu, 2007, str. 17. (Programska knjižica)
Balić, Davor: Različiti pristupi Marka Marulića etičkim pojmovima u Repertoriju.
// Šesnaesti Dani Frane Petrića, Čovjek i kultura; Petrić i renesansne
filozofske tradicije, Cres, 23.-29. rujna 2007, Zagreb, Hrvatsko filozofsko
društvo, 2007, str. 145-147. (Programska knjižica)
Čvrljak, Krešimir: Uvod u filozofiju renesanse ; renesansna filozofijska mišljenja
ususret filozofiji. – Zagreb, Hrvatski studiji, 2008.
* O Maruliću na str. 315, 324, 354-356, 385
Ćurković-Major, Franciska: Marulić m÷vei magyarul: Marko Marulić: Zsuzsánna.
Jeruzsálem városának panasza. Imádság a török ellen. // Pečuški / Pécsi
horizont, 2 (2008), str. 63-68. (o prepjevu Marulićevih djela na mađarski
Istvána Lökösa).
Paolin, G.: MARULO, Marco (Marko Marulić, Marko Pečenić, Marcus Marulus
Spalatensis o Dalmata). // Dizionario Biografico degli Italiani. - Roma :
Istituto della Enciclopedia italiana, 1960-
vol. 71: Marsilli-Massimino da Salerno ; [2008], str. 658-?
Springhetti, Aemilivs: Litterae Latinae Humanisticae, cura et studio Cl. Pavaneto,
Latinitas, in Civitate Vaticana (Elettrongraf), 2007, str. 187-190.
* O Maruliću na str. 140-141.
Šišić, Bruno: Dubrovnik Renaissance Gardens: Genesis and Design Character-
istics. - Zagreb - Dubrovnik, Zavod za povijesne znanosti HAZU;
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Centar za povijesne vrtove i
razvoj krajobraza u Dubrovniku, 2008.
* Spominje se i Marulićev opis vrta (str. 180)
Tomasović, Mirko: Marko Marulić Marulus : An outstanding Contribution to Euro-
pean Humanism // Croatia and Europe II - Croatia in the late Middle Ages
and the Renaissance : a Cultural Survey / Chief Editor Ivo Supičić. - London
: Philip Wilson Publishers ; Zagreb : Školska knjiga, 2008, 423-437.
* O Maruliću i u drugim radovima, passim:
Latinism in Croatia from the 13th to the 16th Century / Branimir Glavičić (str. 405-
421)
Branko JoziÊ: Bibliografija Marka MaruliÊa 2009. 279
Croatian Renaissance Literature / Rafo Bogišić (str. 439-462)
Chronological Survey / Franjo Šanjek (str. 843, 850, 852)
Članci u novinama
…: Dani Marka Marulića u Berlinu 2008. (Marko Marulić Tage Berlin 2008). //
HD kronika (Hrvatsko-njemačko društvo Split), 20. 11. 2008, br. 1, str. [3].
…: Njemačka renesansa »hrvatskog Goethea« = Deutsche Renaissance »Des
kroatischen Goethe«. // HD kronika (Hrvatsko-njemačko društvo Split), 30.
11. 2008, br. 2, str. [3-4].
BIBLIOGRAFIJA 2009.
I. Marulićeva djela
Divici Mariji = To the Virgin Mary. // Love Lyric and Other Poems of the Croatian
Renaissance: A Bilingual Anthology. Edited, translated, and annotated by
John S. Miletich ; Introductory essays by Ivo Frangeš and Ivan Slamnig. -
Bloomington, Slavica Publishers, 2009, str. 21.
* Sadrži i: Marko Marulić (1450-1524) str. 18-20.
Dobri nauci (odlomak). // Hvaljen budi, Gospodine moj; sveti Franjo u hrvatskom
pjesništvu. Priredili Vladimir Lončarević, Božidar Petrač, Nevenka Videk.
– Zagreb, ALFA ; Vijeće franjevačkih zajednica Hrvatske i BiH, 2009, str.
10-11. (Biblioteka Anima Croatarum, knj. 4)
Epistola domini Marci Maruli Spalatensis ad Adrianum VI. pontificem maximum
de calamitatibus occurrentibus et exhortatio ad comunem omnium
Christianorum unionem et pacem = Lettre de messire Marcus Marulus de
Split à Adrien VI. souverain Pontife au sujet des malheurs qui se produisent
et exhortation à l’union et à la paix de tous les chrétiens = The Epistle of
Marko Marulic of Split to Pope Adrian VI. about present Misfortunes and
a call to Union and Peace of all Christians (traduit par Geneviève Lafon;
translation by Vera Andrassy),Timpani /OPL, Luxembourg 2009. (ulomci
iz Marulićeve poslanice Hadrijanu VI. na latinskom, francuskom i
engleskom; tekst uz CD s kantatom »Epistola« Ive Maleca).
Epistola domini Marci Maruli Spalatensis ad Adrianum VI. pontificem maximum
de calamitatibus occurrentibus et exhortatio ad comunem omnium
Christianorum unionem et pacem = Poslanica gospodina Marka Marulića
Splićanina papi Hadrijanu VI. vrhovnom svećeniku, o sadašnjim nevoljama
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i pobudnica za opće kršćansko ujedinjenje i mir [ulomci]. – Majstorski
ciklus; Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, 2009. (letak uz izvedbu
kantate Ive Maleca na temu Marulićeve Poslanice).
Pjesma o pouci Gospodina našega Isusa Krista koji visi na križu. Kršćanin pita,
Krist odgovara. Prepjevao B. Lučin. // Branko Jozić: Riječ u slici : repertorij
kršćanske ikonografije, Književni krug Split, 2009, str. 136-138.
Skupljajte se na vijeću… [Splitskim plemićima]. // [promidžbeni letak Slobodana
M. Beroša u kampanji za lokalne izbore, Split, 2009.]
Versi rano [!] pročtiti, stoički. Okomito pročtiti, epikurejski, Marko Marulić složio.
// Mogućnosti, 56 : 7-9 (2009), 148.
* Uz rad Ljerke Schiffler: List iz libra naše storije ; poslanica Marulu (str. 138-
150).
II. Publikacije u cijelosti posvećene Maruliću
COLLOQUIA Maruliana XVIII, Književni krug Split – Marulianum, 391 str.,
ilustr. (sažetci na engleskom, prev. Graham McMaster)
* Sadrži:
Neven Jovanović: Rukopisi Regum Delmatiƒ atque Croatiƒ gesta (str. 5-26)
Regum Delmatiƒ atque Croatiƒ gesta  a Marco Marulo Spalatensi patritio Latinitate
donata (edidit Neven Jovanović) (str. 27-61)
Marko Špikić: Razmjene spoznaja o antici u poslanicama hrvatskog humanizma
15. stoljeća (str. 63-81)
Diana Sorić: Klasifikacija pisma Antuna Vrančića (str. 83-119)
Amir Kapetanović: Govorni činovi i formalna/neformalna komunikacija u hrvatskim
renesansnim poslanicama (str. 121-133)
Franz Posset: Open Letter of a Croatinan Lay Theologian to a »German« Pope:
Marko Marulić to Adrian VI (str. 135-160)
Dragica Malić: Marulić i crkvenoslavenska tradicija (str. 161-209)
Dubravka Bogutovac: Katalog u zrcalu: srednjovjekovna mizogina pjesma Ženska
ljubav i Anka satira Marka Marulića (str. 211-218)
Kristina Štrkalj Despot: Problem interpunkcije u izdanjima Marulićevih hrvatskih
djela (str. 219-237)
Branko Jozić: Marulić i dualistička napast (str. 239-248)
Ivan Bodrožić: Jeronimov utjecaj na Marulićev opis četvorice evanđelista u djelu
De humilitate et gloria Christi (str. 249-266)
Francisco Javier Juez Gálvez: André Rodrigues de Évora, un maruliano portugués
del siglo XVII (str. 267-288)
Mladen Parlov: Jedinstvo Europe i Marko Marulić (str. 289-301)
Tamara Tvrtković: Descriptio urbis Spalatensis Ivana Tomka Mrnavića (str. 303-
314)
Dragica Malić i Amir Kapetanović (ur.): Pjesma Od dvora nebeskoga iz Trogirsko-
splitske pjesmarice (Rezultati rada kroatističke tekstološke radionice »Paleografija
čitanja hrvatskih novovjekovnih latiničkih rukopisa«, Split, 21.-22. travnja 2008.)
(str. 215-346)
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K r o n i k a
Bratislav Lučin: Marko Marulić - Kroatischer Dichter und europäischer Humanist
(str. 349-355)
Elisabeth von Erdmann: Marko Marulićs Werke in der deutschen Kultur (str. 357-
364)
Nagrade Dana hrvatske knjige 2008.
Obrazloženje nagrade Judita (str. 365-366)
Obrazloženje nagrade Davidias (str. 367-368)
Obrazloženje nagrade Slavić (str. 369)
Obavijest o promjeni u Uredništvu Colloquia Maruliana i zahvala Mirku
Tomasoviću (str. 370)
B i b l i o g r a f i j a
Branko Jozić: Bibliografija Marka Marulića 2008. (str. 373-384)
Bratislav Lučin: Nikica Kolumbić (1930-2009): in memoriam (str. 385-386)
Referiranost (str. 387)
Upute autorima (str. 388-389)
Instructions for Contributors (str. 390-391)
Pandžić, Zvonko: Nepoznata proza Marka Marulića: o novootkrivenim i novoatribu-
iranim hrvatskim rukopisima. - Zagreb, Tusculanae Editiones, 2009, 173 str.
* Sadrži:
Predgovor (str. 9-14)
1. Predmet, cilj i metoda ove rasprave (str. 15-19)
2. Vrijeme i spoznaja (str. 20-26)
3. Marulićevi izgubljeni hrvatski rukopisi (str. 27-49)
4. Je li Marko Marulić autor Firentinskoga zbornika? (50-106)
5. Splitsko-zadarska zbirka hrvatskih rukopisa: stare signature i nove spoznaje (str.
107-118)
6. Između rukopisâ i pisorukâ (str. 119-137)
7. Marulićevi rukopisi u Dubrovniku? (str. 138-141)
8. Nepoznata proza Marka Marulića: sažetak (142-148)
9. Unbekannte prosa des Marko Marulić: Zusammenfassung (149-156)
Literatura (str. 157-168)
Popis slika (str. 169-170)
Index nominum (str. 171-173)
III. Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću
…: A Symposium on Marko Marulić in London. // Most / The Bridge; Croatian
Journal of International Literary Relations, Zagreb, 2009, 1-2, str. 163.
Balić, Davor: Etičke teme u Marulićevim Parabolama. // Mediteranski korijeni
filozifije 3. Split, 26-29. ožujka 2009, Zagreb – Split: Hrvatsko filozofsko
društvo ; Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu,
2009, str. 21.
Balić, Davor: Marko Marulić o filozofiji i filozofima u svom »Evanđelistaru«. //
18. Dani Frane Petrića; zbornik radova. - Zagreb : Hrvatsko filozofsko
društvo, 2009, str. 149-152.
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Ćurković-Major, Franciska: Marulićeva djela na mađarskom; Marko Marulić:
Zsuzsánna; Jeruzsálem városának panasza; Imádság török ellen. Preveo:
István L™kös. – Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2007. // Mogućnosti,
7/9 (2009), 181-184.
Jurišić, Hrvatin Gabrijel: Tri vrijedna dara ; samostanska knjižnica u Sinju. // Gospa
Sinjska, 34 (kolovoz 2009), str. 88-91. (piše o Marulićevoj Instituciji)
Marzano, Paola: B. Lučin, Iter Marulianum. Od Splita do Venecije tragovima
Marka Marulića / Da Spalato a Venezia sulle tracce di Marko Marulić,
(Interadria – Culture dell’Adriatico 4). Roma, Viella 2008, pp. 165. //
Bollettino di studi latini, 39 : 2 (2009), str. 744-746.
Novak Prosperov, Slobodan: Tideo Acciarini i njegovi učenici Šibenčanin Šižgorić,
Splićanin Marulić i Drubrovčanin Crijević ; Marko Marulić, pisac koji je
vjerovao da je Dante hrvatske književnosti. // Slaveni u renesansi. – Zagreb,
Matica hrvatska, 2009, 863 str. (Biblioteka Peristil ; knj. 3), str. 152-159;
313-319.
* O Maruliću i passim.
Posset, Franz: Marulus, Marcus (1450-1524). // Encyclopedia of Christian Civi-
lization, ed. George Thomas Kurian, Oxford Wiley-Blackwell, 2009, vol.
3/4, str. 1447-1448.
Pšihistal, Ružica: Druga poslanica Marka Marulića Katarini Obirtića; Svijet u
zrcalu figure ribe. // Bogoslovska smotra, 79 (2009), 4, str. 785-811.
Tomasović, Mirko: Domaća tradicija i europski obzor; izabrane rasprave o
hrvatskoj književnosti. Odabrao i uredio Bratislav Lučin, Književni krug
Split, 2009, 618 str.
* Sadrži i poglavlja posvećena Maruliću: »Susana«; Nove spoznaje o inter-
tekstualnim dodirima Marulića s Danteom; Marulićeve traduktološke postavke i
samoprepjev jednoga pjesničkog teksta; Marović i Marulić (str. 93-132; 439-457);
o Maruliću i passim.
Tracy, James D.: The Marulić Reader. Ed. Bratislav Lučin. Split: Croatian World
Congress, 2007, 285 pp. // Sixteenth Century Journal. 40 : 2 (2009), str.
611-612.
Zglav-Martinac, Helga: Zbirka starih i rijetkih knjiga Muzeja grada Splita = The
Collection of Old and Rare Books of the Split City Museum. // Zbirka starih
i rijetkih knjiga Muzeja grada Splita = The Collection of Old and Rare
Books of the Split City Museum, Split, Muzej grada Splita, 2009, 9-54.
* O Maruliću i njegovim knjigama str. 28-30.
Branko JoziÊ: Bibliografija Marka MaruliÊa 2009. 283
IV. Članci u novinama
…: Nepoznata proza Marka Marulića. // Ika, 28. 05. 2009.
…: Susret u gradskoj loggi = Treffen in der Loggia. // HD kronika (Hrvatsko-
njemačko društvo Split), 15. 5. 2009, br. 7, str. [1-4].
…: Otkriven Marulić. // Glas Koncila, 15. 6. 2009.
Bešker, Inoslav: Piščeva ostavština sestri Biri. // Jutarnji list, 29. 5. 2009, str. 83.
Božanić Serdar, Vesna: »Judita« Radoslavu Katičiću; ususret »Marulićevim
danima« – Nagrade Dana hrvatske knjige. // Novi list, 17. 4. 2009, str. 47.
Brešan, Igor: Svjedočenje o Marulu: Vedran Matošić, autor monodrame ‘Toma
Niger: O Marulu’. // Slobodna Dalmacija, 4. 5. 2009, str. 28.
Haluza, Jana: Epistola u Majstorskom ciklusu HRT-a: ponovni susret sa
skladateljem Ivom Malecom. // Vijenac, 12. 2. 2009, str. 27. (o izvedbi
kantate skladane na tekst Marulićeve Poslanice papi Hadrijanu VI.)
H: Sanader uređuje Marulićevu enciklopediju. // Slobodna Dalmacija, 28. 4. 2009,
str. 10.
H: London: Održan simpozij o Maruliću. Slobodna Dalmacija, 13. 5. 2009, str.
31.
Hina: Kantata inspirirana vapajem za pomoć. // Jutarnji list, 30. 1. 2009. (o izvedbi
Malecove kantate »Epistola« nadahnute Marulićevom Poslanicom
Hadrijanu VI.)
Hina: Potpora enciklopediji o Maruliću: Predsjednik Vlade s leksikografima. //
Vjesnik, 28. 4. 2009, str. 2.
Jurišić, Mirjana: S Marulićem od Splita do Venecije; Bratislav Lučin, Iter
Marulianum. // Večernji list; Obzor, 9. 5. 2009, str. 46.
Kljenak, Nina: Judita u Rimu; koncert: Katarina Livljanić i »Dialogos«. // Slobodna
Dalmacija, 20. 4. 2009, str. 26.
Krasić, Stjepan: Novootkriveni rukopisi mijenjaju spoznaje o Marulovu hrvatskom
djelu ; Nepoznata proza Marka Marulića. // Hrvatsko slovo, 21. 8. 2009,
str. 16-17.
Krasić, Stjepan: Nova Marulićeva djela ; Zvonko Pandžić, Nepoznata proza Marka
Marulića, Tusculanae editiones, 2009. // Vijenac, 10. 9. 2009, str. 20-21.
Medelić, Nenad: Otkriće privatnih pisama : Marulić u novom svjetlu. // Slobodna
Dalmacija, 30. 10. i 1. 11. 2009, str. 35.
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Parić, Jasmina: Marul prepustio mjesto drugima: znanstveni program Marulićevih
dana. // Slobodna Dalmacija, 17. 4. 2009, str. 29.
Pavičić, Josip: Je li Marko Marulić Splićanin hrvatski pisac? // Večernji list, 6. 7.
2009.
Špoljarić, Mirta: Glazbeni sjaj Marulićeve poruke; prva izvedba kantate »Epistola«
Ive Maleca u Hrvatskoj. // Vjesnik, 31. 1. i 1. 2. 2009, str. 14.
Tomić Ferić, Ivana: Plemenitost nadahnutoga kazališnog čina: opera HNK Split:
Frano Parać, Judita. // Vijenac, 12. 2. 2009, str. 26.
Turner Vučetić, Flora: Britanska renesansa Marka Marulića; The British Library
u Londonu: simpozij o Marku Maruliću. // Vijenac, 21. 5. 2009, str. 26.
V. B. S. [Božanić Serdar, Vesna]: Počeli 19. »Marulićevi dani«. // Novi list, 21.
4. 2009, str. 56.
V. B. S. [Božanić Serdar, Vesna]: Manifestaciju otvorio američki marulolog Franz
Posseta[!]. // Novi list, 23. 4. 2009.
Vukres, Gordana: Marko Marulić bio je zaštitar životinja. // Jutarnji list, 22. 12.
2009.
V. Mrežne stranice
Prière contre le Turc = Molitva suprotiva Turkom. Traduit du croate par Ivan C.
Kraljić et Silvija Šajnović. Bibliothèque Saint Libère
http://www.liberius.net/articles/Priere_contre_le_Turc_ (Molitva_suprotiva_
Turkom).pdf (12. septembre 2009.)
A la Vierge Marie = Divici Mariji. Traduit du croate par Ivan C. Kraljić et Silvija
Šajnović. Bibliothèque Saint Libère
http://www.liberius.net/articles/A_la_Vierge_Marie_(Divici_Mariji).pdf (21 août
2009)
Sur les souffrances de Jésus-Christ = Od muke Isukrstove. Traduit du croate par Ivan
C. Kraljić. Bibliothèque Saint Libère
http://www.liberius.net/articles/Sur_les_souffrances_de_Jesus-Christ_
(Od_muke_Isukrstove).pdf (11 septembre 2009)
Darko Žubrinić: Bratislav Lucin leading Croatian expert for Cro Renaissance clas-
sic Marko Marulic




pert-for-Cro-Renaissance-classic-Marko-Marulic (6. 4. 2009)
London - The Renaissance of Marko Marulić
http://www.culturenet.hr/default.aspx?id=25150 (23. 4. 2009)
Marulićevi dani 2009. u Splitu od 19. do 22. travnja
http://www.lzmk.hr/vijestArhiva.aspx?id=235 (20. 4. 2009)
HRT web portal: Londonski simpozij posvećen Marku Maruliću
http://www.matis.hr/izlog_opsirnije.php?sw=zanimljivosti&id=108  (časopis Matica
/Hrvatska matica iseljenika, 14. 5. 2009)
Henrik VIII. učio od Marulića
http:/ /www.hrt .hr/ index.php?id=76&tx_ttnews[tt_news]=38221&tx_
ttnews[backPid]=94&cHash=2443222348 (14. 5. 2009)
Nagrade Dana hrvatske knjige –
http:/ /www.hrt .hr/ index.php?id=76&tx_ttnews[tt_news]=36268&tx_
ttnews[backPid]=94&cHash=155f5a071f (22. 4. 2009)
Croatia Online - King Henry VIII’s Croatian Muse?
http://croatiaonline.blogspot.com/2009/05/croatia-online-king-henry-viiis.html  (o
simpoziju posvećenu Maruliću u British Library u Londonu, 12. 5. 2009)
Marko Marulić (na stranici Cantores Maruli – 12. 2008)
http://www.cantoresmaruli.com/hrvatski/marko_marulic.html
